

























































































































b. 況 　　　　며 
c. 亦 , 亦   , 
d. 若  　　　　다가（<다갓）
e. 具 　　　　초
f. 但  　　　　오직
(5)に挙げた例は，高麗時代の釈読口訣資料の読法が15世紀の訓民正音創制以降の諺解資料，











c. 及 　　　　　　　　밋   cf. 及
d. 各 , 各 , 各 제여곰 , 제곰 , 스싀로（<스싀곰）
e. 更　　　　　　　 가야 , 가여   cf. 외야
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